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14 October Geoffrey Bennington (Sussex) 
'Demo' 
21 October Jonathan Derbyshire (Sussex) 
'Ricoeur on Kant , Science and Objectivity ' 
28 October DavidTowsey (Sussex) 
'S.T. Coleridge and the O r i g i n of Modern 
FrenchThought' 
4 November Darren Sheppard (Staffordshire) 
'Deconstruction and the Re-invention of 
Philosophy' 
11 November Mark Ryder (Goldsmith's) 
'The Movement of Descr ipt ion: Man Ray's 
Fi lms ' 
18 November Ian Magedera (Liverpool) 
'Derr ida , Genet, Hegel: Relationality, Same-sex 
Desire and the Dialectic' 
25 November W i l l i a m Large (Exeter, College of St Mark and St John) 
'The Impersonal Event: t h e ' i l y a' i n Blanchot 
and Levinas' 
2 December J im Urpeth (Greenwich) 
'Bataille and French Religious Atheism' 
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